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OD REDAKCJI/EDITORIAL
KONFERENCJA SEKCJI MEDYCYNY NUKLERNEJ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGICZNEGO
Bydgoszcz, 13 października 2007 roku
Sekcja Medycyny Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego planuje zorganizować
w Bydgoszczy 13 października 2007 roku konferencję poświęconą zastosowaniu metod medycyny
nuklearnej w diagnostyce i leczeniu chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Mamy nadzieję na ciekawe spotkanie zainteresowanych medycyną nuklearną w endokrynologii.
Osoby chcące otrzymać następny komunikat prosimy o przesłanie karty uczestnictwa
e-mailem lub listownie na poniższy adres:
Adres organizatora:
dr hab. med. Roman Junik, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki
KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII
Z PRACOWNIĄ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85–094 Bydgoszcz
tel. 052 585 40 20, faks: 052 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego w terminarzu zjazdów.
